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Excel. lent assa i g  c ientffic q u e  e n s  apropa d 'una 
forma directa i c lar i ficadora a les problemàt iques 
actuals ,  i h ist�riques, de la ciència,  com a activi­
tat  humana,  i de la societat .  
En el pr imer capftol ,  i sota l ' encapçalament  "La 
aparición de la  ciencia", l ' au tor anal i t za  el con­
text histilric de l ' aparició i desenvolupament de 
la ciència com a act iv itat  humana,  fent culpables 
a les anom enades "real idades económ icas" de fre­
nar el  cre i xement exponencia l  de la ciència. Aixf 
mate ix ,  confronta les dues teories sobre l 'origen 
de la ciència, o s ia ,  que la  ciència és frui t  d'una 
societat  capita l ista ,  essent la primera una causa 
de la  segona, o bé que la ciència és un producte 
d ' una nova fo rma de vida de la  societat.  
En el segon capfto l ,  "La ciencia por l a  c iencia",  
estudia un aspecte de l a  ciència prou in teressan t  
i po lèm ic, com é s  e l  d e  la  capac itat  dels cientf­
fics, l 'op in ió  de l 'autor sobre el qual es pot resu­
mir en el següent paràgraf:  "la ciencia es la  suma 
de las acciones independientes de los cientfficos 
individua les". Segons l 'autor és m és i m portant per 
a la ciènc i a  els recursos i l ' act i tud soc ia l  envers 
e l  trebal l  desenvolupat pe ls cientHics, que no pas 
les seves individua l i tats. D 'a l tra  banda, també ens 
comenta l ' avaluació de la  invest i gació, i e ls  canvis 
actuals del professional cientffic, el qual ha d 'as­
s i m i lar l 'extensa i nformació cient!fica d 'una form a  
dogm àt ica. 
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AI tercer c apft ol ,  "La autoridad" , l a  re ferènci a  
a la  n�cessària autor i t a t  ci entffica, anàloga a 
l ' autori tat  cognit iva de l ' Església Cat�l ica, comen­
tant  ampl iament l 'en fron tament hist�ric,  i actua l ,  
entre l ' autori tat cientffica i la re l ig iosa respecte 
a temes de fe, i e l  lent triom f de la ciència.  
J a en el quart capfto l ,  "Los expertos de la  so­
ciedad", ens introdue ix en l a  problemàtica de l 
cienti ficisme, és a d ir ,  de voler a m p l iar l ' autor i ta t  
cientffica més enl là  d 'a l l�  raonable natura lment ,  
fent de la ciència una nova re l ig ió ,  per  ta l  d'evi­
tar una ciència falsa.  També fa esment  de l a  fi­
gura del cientffic a hores d 'ara,  i en un futur 
proper,  en una societat tecn�crata,  i del valuós 
paper interpre tat iu  i m anipulador de l a  societat  
ap legat  a causa de l le ia l tats polftiques i interessos 
econèlm ics. 
El darrer capfto l ,  "Reflexiones sobre el futura", 
ens int rodueix en les prob lemàt iques socials  que 
derivaran de l 'apl icació de les noves tecnologies, 
com, per exem ple, l 'enginyeria genè t ica,  l a  robèlt i ­
ca, la  revolució verda, • • •  que dependran en gran 
m anera de paràmetres econèlm ics, i n teressos m i l i ­
t ars, pre ferències individuals, etc. 
Aquest in teressant assa ig  ens permet de re ilex i ­
onar  sobre al gunes qüestions socia ls  inherents a 
l ' avenç cientffic, evidenciant-nos que aques t com­
porta  també una evolució de conceptes i valors 
socials,  de vegades tan grans que aboca a la so­
cietat a una cris i  econèlm ica i conceptual.  D ' a i tra 
banda, aquest text presenta de for m a  esporàdica 
breus fragments prou interessants per a ls  estudio­
sos de la hist�ria de la  ciència, com la  referència 
dels  "virtuos i "  en el segon capftol.  J .B. M. 
"Climo hacer dibujos cientfficos: Materiales y mé­
todos" 
Yves Coi neau; ( traducci6 Miguel Alonso Garcfa-A­
mi libia,  Puri ficaci6n Mayoral Martfnez) .  Barcelona: 
Editorial Labor, S.A., 1 987. - 237 p., i l . :  22 x 1 5  
cm. 
ISBN 84-335-6904-X 
I. A lonso GarCIa, Miguel (t rad. )  Il. Mayoral Martf­
nez, Puri ficaci6n ( t rad.) I I I .  tHol 
Yves Coineau, professor del prest i giós M useu 
Nacional d 'H istòria Natural a ParIs, i especia lista 
en acarologia, ens introdueix en el  món fasc i nant 
del grafisme científic aplicat a les ciències de la 
natura, encora tjant-nos per tal  d'aprendre les tèc­
niques de dibuix per a figurar formes com les que 
surten traçades en l l ibres i 1 . 1ustrats de zoologia, 
ja m acroscòpics com m icroscòpics, els quals són 
generalment i mpensables de rea l i tzar. 
Sota el titol "Técnicas de im presi6n", ens co­
menta la  tipogra fia i l ' ''offset ''. 
En el segon capftol ,  "Elección del m a terial  de 
dibujo", ens comenta de forma àmpl ia  tot aquell  
material  precfs per a fer un dibuix, ja sigui di fe­
rents t ipus de paper, l lapis, plomes, gomes d 'es­
borrar, regles, . . .  
E n  el tercer capftol, "Principios e lemeta les de 
dibujo y consejos pr§cticos de ejecuci6n", ens d6na 
una breu l I iç6 teòrica sobre l 'ús dels di versos ins­
truments per tal  d'evitar errors que tan sols amb 
l 'ajut de l ' experiència resoldrem definitivament.  
També hi  trobem el dibuix sobre fotografies, e l  
retoc, i a lgunes nocions de perspectiva. 
En el capftol quart, "Apl icaciones de estas 00-
ciones a al gunos dom in ios de la i Justración de 
ciencias naturales",  hom es pot in troduir en la 
rea l i t zaci6 de ls complexos dibuixos morfolOgies, 
anatòmics, interpretat ius, alhora que e n  diversos 
procedim ents,  com el  traç, puntejat,  e tc. També 
ens i ntrodueix en e l  dibuix  d 'objectes m icroscò­
pics, de gràfics i plànols i de diagrames tr idim en­
sionals. 
J a en el darrer capftol, "Di ferentes fases de la 
ejecuci6n de un dibujo cientffico dest inado a i Jus­
trar una publicaci6n", comenta el  material  òptic 
adien t,  cambra c lara i tub de dibuix,  que es pot 
acoblar a un m icroscopi per tal de dibui xar éssers 
vius de tam any sum mament pet it ,  alhora que e ls  
problemes de la reducci6, i la conservaci6 de l ' es­
tètica dels dibuixos. 
Com una m ena d' apèndix es troba el capItol "1-
lustraciones did§cticas murales" on ens parla dels 
di ferents documents grà fics, tals com di aposi t ives, 
pel. lfcules i t ransparències. 
Creiem que aquest text és de r i gorosa adquisici6 
per a totes les biblioteques en ésser una eina de 
consulta de nens i grans interessats en la natura. 
D'altra banda, la seva lectura també és i m prescin­
dible per a tots els professionals de la natura en 
introduir-nos en un món malauradament prou des­
conegut per m anca de perseverància, però que in­
dubtablement del qual a tots ens agradaria ser-ne 
mestres. J . B. M. 
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"¿Salud o fraude?: La verdad sobre los a l imentos 
y las dietas" 
Arnold E. Bender; ( t raducci6 d'Ana Marfa Garcfa 
Garcfa).  - Barcelona: Editorial Labor, S .A. ,  1 987.  
- 2 1 5  p. ;  2 2  x 12 cm. 
ISBN 84-335-6 1 20-0 
J .  Garcfa Garcfa, Ana ( trad. ) Il. tftol 
Obra de denúncia que gaudeix, en un principi ,  
d'un creïble nivell cientHic, ja  que l 'autor és pre­
sident de la  Uni6 Internacional de Ciència i Tec­
nologia dels Al iments, i professor de Nutrici6 i 
Dietèt ica de l a  Universitat  de Londres. A I  l l arg 
del text l ' autor real i tza  una constant crft ica en­
vers qua lsevol classe d 'a l iment anomenat natural 
o sà, especi ficant, m itjançant l ' esment d ' articles 
cientffics, la nul. la d iferència entre les d iverses 
categories d' a l i m ents, la  m anca de propiet ats es­
pecials, o bé les falses creences populars que con­
noten saludablement certs a l imen ts. D ' aquest des­
coneixement, influenciat per una desproporcionada 
propaganda comerci al,  s 'apro fiten les d i ferents 
m arques per tal  de guanyar quantiosos beneficis.  
D'altra banda, l ' autor d6na un bon consel l  per tal  
de fer una dieta sana: "consiste en comer un poco 
de todo y no dem asiado de nada". 
Aquest text de denúncia posa sobre avis totes 
aquel les persones que creuen que sols poden anar 
a comprar a l im ents a cases d 'a l i ments de règi m ,  
o b é  que e s  pot mi l lorar l a  figura seguint una 
dieta personal. A la vegada és de caire popular, 
sense conceptes cientffics, resultant,  d 'aquesta 
m anera, entenedor per a tothom. Tanm ateix no 
aprofundeix en aspectes com el del metabol isme 
i e l  de l ' aprofi tament m etabòlic dels di ferents t i­
pus d 'a l iments, havent-se d 'adequar una dieta d i fe­
rent a cada persona, essent de gran i m portància 
seguir les directrius d'un dietòleg abans de fer un 
règim al imentici per a m i l lorar la  figura o bé 
perdre uns k i los de més. J . B.M. 
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"Flora de interês apIcola y poliniz aci6n de cul­
tivos" 
J osé Luis Ortega Sada. - Madrid: Ediciones Mun­
di-Prensa, 1 987. - 1 49 p. il.; 23 x 1 5  cm. 
ISBN 84-7 1 1 4- 173-6 
I.  tItol 
A pesar qu�. en el prOleg d'aquest l libre hom 
l legeix el  seguen t: "est§ destinado a apicultores 
y agricul tores sin conocim ientos especia les de bo­
t§nica . • •  ", e l  tractat és desenvolupat de tal m ane­
ra que pot ésser també un útil manual de camp 
per  als am ants de la natura i els  profess ionals de 
l ' ensenyament de les  ciències de la na tura. 
L ' autor, Dr. enginyer agr!cola, destacat apicul­
tor des de fa molts  anys, és membre del  Grup 
d 'Apicul tura d ' Espanya a la CEE. Exposa a m b  u n  
esti l  m o l t  amè, i aux i l iant-se e n  t o t  moment de 
fotografies i p)¡lnols de distribució, les principals 
espèci es botàniques des del punt de vista mel . I!­
fer. 
El primer cap!tol,  "La polln ización de las plan­
tas entom ófi las", ens introdueix  en la terminologia 
usual de relació f lor-pol. l in i t zació, a la vegada que 
ens permet conèixer la i m portant quanti ficació 
econOm ica de la pol. l in i t zació entom Ofi la respecte 
a la producció total de fruits vegetals. També es­
m enta e is  mecanismes de pol. l in i t zació, i les prin­
cipals caracterTstiques factors productius del 
nèctar i del pol. Ien. 
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En el tercer capItol, "La po! in ización de los 
cult ivos", ens comenta la i m portància de la distri ­
bució de peus pol. l in it zadors en un conreu, per tal 
d 'obtenir e l  màxim de pol. l in i tzació i de producció 
fru t!cola, i la  seva interrelació a m b  el  t ipus de 
flors de les di ferents espècies frut!coles i hor t!co­
les, tant de camp com d' hivernacle, auto fecundes, 
infecundes, ...  Com a com plement d 'aquest apartat 
a fegeix una cOpia d ' un contracte de pol. l in i tzació 
i unes taules de relació superf!cie i espècies frutf­
coles i hort!coles conreades a l 'estat espanyo l,  
d ' in terès ap!cola. 
En el segon capftol ,  "Flora espont§nea que mo­
tiva la transhum ancia", l ' autor, tot auxi l i ant-se 
de pl ànols, explica la distribució de les principals 
famrt ies mel . IHeres, i la relació que existeix entre 
e ls  diversos perfodes de floració i l ' anar i venir 
dels ruscs pels di ferents i ndrets de l a  penrnsula. 
El quart capItol, "Epocas de floración", és dest i ­
n a t  a la  real i t zació d e  plànols i taules d e  f loració 
de les principals espècies botàniques de l 'estat es­
panyol. 
El  cinquè i darrer cap!tol,  "Descripción bot§nica 
de las especies de i nterés apfcola", deta l la  les 26 1 
espècies botàniques més importants des del punt 
de vista mel. IHer, acompanyant e l  text fotografies 
de les espècies més caracterrstiques. 
Com a apèndix inclou un glossari de termes bo­
tànics, amb esquemes, i dels noms vulgars de les 
espècies esmentades, en castel là ,  catala,  valencià, 
gal lec i basc. 
